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El objetivo de este estudio, es determinar cuan discriminatoria puede 
resultar la Sociedad Conyugal como régimen patrimonial, lo cual tiene gran 
importancia debido a que este régimen es el más usado por los chilenos, ya 
sea por desconocimiento de los otros, o por su carácter supletorio. 
En nuestro país, según las cifras entregadas por el Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAM) un 44,8cYo de las mujeres chilenas están casadas, y de 
ellas un 64% lo esta bajo el régimen de sociedad conyugal; con esto 
entendemos que más de dos millones de mujeres están sometidas a un 
régimen que si bien es cierto ya no las trata como incapaces, no les permite 
tener la administración de los bienes de la sociedad conyugal y disponer de 
estos bienes libremente, debido a que es la propia ley quien entrega la 
administración al marido, dejando a la mujer la simple facultad de autori7ar o 
no algún acto que recaiga sobre este patrimonio común y sus bienes propios, 
según lo establecido por el artículo 1749 del Código Civil, quedando fuera de 
esta regla sólo lo establecido en los artículos 150, 160 y 167, también del 
mismo cuerpo legal. Lo expresado anteriormente se agrava aún más cuando 
la mujer se encuentra sólo separada de hecho, persistiendo así la sociedad 
conyugal. 
Una de la razones por las que nos parece muy interesante realizar este 
estudio es poder hacer un análisis jurídico de la discriminación existente en 
nuestros cuerpos legales en el ámbito de la sociedad conyugal, pero así 
mismo poder analizar el proyecto que se encuentra en el Congreso que 
modifica este régimen patrimonial. 
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